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Distinguidos miembros del Jurado, pongo a consideración el presente trabajo 
de investigación titulado: “La comunicación organizacional y la gestión 
institucional en los CETPROS públicos de la ciudad de Huacho, 2014.  
 
El objetivo de la investigación realizada es la de determinar los niveles de 
relación que existen entre la variable “Comunicación Organizacional”, a través 
de sus dimensiones de comunicación interna y comunicación externa, y la 
variable “Gestión Institucional” a través de sus dimensiones planificación, 
ejecución y evaluación, en los CETPROS públicos de la ciudad de Huacho.  
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. en Administración de la Educación, 
tiene como objetivo fundamental determinar la relación   entre la comunicación 
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La presente investigación surgió a partir del planteamiento de un problema en 
el contexto educativo, como es la falta de comunicación organizada en la 
gestión institucional. En tal sentido se busca establecer la relación que existe 
entre la comunicación organizacional y la gestión institucional  de los 
CETPROS públicos de la ciudad de Huacho 
 
La metodología empleada para la presente investigación es  Básica, de nivel 
Descriptivo Correlacional, de diseño No experimental, con un enfoque 
Cuantitativo. Su muestra fue  probabilística aleatoria simple, se obtuvo de una 
población de 100 docentes, quedando una muestra de 80 docentes de los  
CETPROS públicos de la ciudad de Huacho.  
 
El instrumento principal que se empleó fue el  cuestionario, aplicado a los 
agentes intervinientes, para establecer la confiabilidad del cuestionario se 
utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, con una muestra 
piloto de 80 docentes. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del 
Programa Estadístico SPSS versión 21.0.  
 
Los resultados indican que el Alfa de Cronbach es igual a 0,841  para la 
variable Comunicación Organizacional y 0,683 para la variable Gestión 
Institucional.  
 
Asimismo para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de correlación de 
Spearman, donde los resultados demuestran que existe relación moderada 
positiva entre la comunicación organizacional y la gestión institucional en los 
CETPROS públicos de la ciudad de Huacho, 2014. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación Rho = 0.464, con una (sig. bilateral) = 0.000 < .05. 
 








This present research arose from the problem statement in the educational 
context, as is the lack of organized communication in institutional management. 
In this regard is to establish the relationship between organizational 
communication and corporate governance CETPROs city of Huacho. 
 
The main instrument used was a questionnaire applied to the agents, to 
establish the reliability of the statistical test questionnaire reliability Cronbach's 
alpha was used, with a pilot sample of 80 teachers. The data were then 
processed, using the SPSS version 21.0 statistical program. 
 
The results indicate that Cronbach's alpha is equal to 0.841 for the variable 
Organizational Communication and Institutional Management 0.683 for variable. 
 
In addition to hypothesis testing, statistical correlation Spearman, where the 
results show that there is moderate positive relationship between organizational 
communication and corporate management in public CETPROs city of Huacho, 
2014 was used. Coefficient was obtained correlation Rho = 0.464, a (bilateral 
sig.) = 0.000 <.05. 
 













El desarrollo de la presente  investigación se estructura en cuatro capítulos, 
seguidos de  las conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el 
lineamiento  del  protocolo establecido por la Universidad. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su 
vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el objetivo general así como los específicos, la justificación y 
limitaciones además de los antecedentes, nacionales e internacionales,  de la 
investigación.  
 
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las que se 
disgregan en las respectivas  dimensiones e indicadores, también se aborda la 
parte referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema 
tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también 
se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; 
la metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la 
muestra y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó 
para el desarrollo de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada, seguida de los anexos 
correspondientes. 
 
 
